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Prabang	by	 the	beginning	of	 the	24th	Buddhist	 century.	Under	 the	Siamese	 rule,	 the	policy	of	
expanding	a	number	of	“city	establishment”	was	introduced	in	order	to	reinforce	Siam’s	power	over	
these	areas.	It	reflected	those	crucial	factors	for	Siam:	first,	by	expanding	Siamese	influence	to	these	
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เจา้เมือง ขอคมุสมคัรพรรคพวกของตวัไปตัง้เมืองอ่ืนอีก จงึไดต้ัง้เมืองใหม่2 
	 ดังน้ัน	ตั้งแต่รัชกาลท่ี	1	 ถึงรัชกาลท่ี	5	ก่อนท่ีสยามจะออกประกาศยกเลิกการตั้งเมืองใหม่ 
เม่ือ	พ.ศ.	2428	จึงมีเมืองต่าง	ๆ	ในพ้ืนท่ีอีสานเกิดข้ึนถึง	113	เมืองดว้ยกนั	ทั้งน้ียงัไมร่วมเมืองอ่ืน	ๆ	ท่ีมี
อยูก่อ่นแลว้ตัง้แต่ในสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรี	รวมถึงเมืองท่ีไมส่ามารถระบุไดว้า่ตัง้ข้ึนในสมยัใดอีก	21	เมือง3 
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